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V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  
    
Práce splňuje cíle zadání. 
    
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu. 
    
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  
    
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 
    
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  
    
B. formální 
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. 
    
C. přínos práce 
Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi 




Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  
Bakalářská práce Marie Bursové se zabývá mluvními aktivitami. Cílem je navrhnout 
doplňkové aktivity k učebnici Face2Face. V teoretické části autorka zmiňuje pojmy, které je 
třeba brát v úvahu při přípravě mluvních aktivit, např. přesnost, plynulost, jakož i didaktické 
faktory, např. jak ústní projev studentů hodnotit, jak studenty zapojit, otázku výslovnosti, 
apod. Místy je patrné, že autorce chybí odborné znalosti z didaktiky výuky angličtiny. Kladně 
ale hodnotím poměrně rozsáhlé množství literatury, které k danému tématu prostudovala. Je 
uvedena řada mluvních aktivit, především podle autorů jako Harmer, Scrivener, Ur. 
V praktické části  autorka prozkoumala učebnici z hlediska zastoupení různých druhů 
mluvních aktivit. Aktivity jsou kategorizovány podle typu, podle toho, zda procvičují gramatiku 
nebo slovní zásobu, zda jsou zaměřeny na přesnost nebo plynulost mluvního projevu a jaká 
forma seskupení studentů je při nich použita. Tato část práce je zpracována s velkou 
pečlivostí. Na konci rozboru každé lekce je tabulka, ze které je patrné, jaké aktivity v dané 
lekci převažovaly. Na základě analýzy toho, co v učebnici chybí, navrhuje autorka 3 aktivity - 
přiřazování, popis obrázků a role-play. Základním kritériem je další procvičení slovní zásoby 
probírané v dané lekci pomocí jiného typu mluvní aktivity, než která  je už v lekci uvedena.  
Po formální stránce práce splňuje požadavky. Jazykově je na velmi dobré úrovni. Je v ní jen 
málo chyb a jedná se o chyby spíše lehčího rázu, či překlepy. U navržených doplňkových 
aktivit není uveden zdroj.                                                    
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO 
Práci doporučuji k obhajobě: ANO 
Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře 
Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 
1) Na str. 11 píšete, že hodnocení mluvního projevu studentů nesmí být pro studenty 
zmatené a různé úkoly musí být hodnoceny různě. Uveďte nějaké příklady. 
2) Na str. 11 uvádíte, že "mixed ability classes" jsou v dnešní době běžné. Jak byste termín 
"mixed ability class" definovala? 
3) Na str. 15 zmiňujete důležitost správné výslovnosti při mluvním projevu. Jaké jsou 
nejčastější chyby českých mluvčích angličtiny, na které by se učitel měl zaměřit? 
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